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Psicopatología familiar en el medio rural y 
urbano. Una aproximación empírica (*) 
JOSE BUENDZA 
RESUMEN 
El autor investiga mediante un trabajo d e  campo la frecuencia de trastornos 
psíquicos en la comunidad murciana. Para ello se han tenido en cuentael hábitat 
(rural y urbano). los niveles económico-sociales y la educación sanitaria como 
factores que influyen decisivamente en los niveles d e  salud. 
El ámbito territorial e s  el municipio de Murcia, y se trabajacon una muestra 
representativa (502 familias) del total de la población. 
Del análisis de los resultados se desprenden diferencias significativas entre 
los distintos niveles económicos, las diferentes áreas urbanas o rurales y la 
existencia de patología mental. 
(*) Este trabajo es parte de una investigación más amplia sobre la enfermedad mental y su 
percepción social en Murcia. 
El tamaño de la muestra fue de 502 familias. seleccionadas al azar a partir de los factores medio 
rural-urbano y socioeconómicamente alto-bajo, que nos permite movemos dentro de un margen de 
error del 5% y un margen de confianza del 95,5%. 
Para la obtención de los datos se aplicó un cuestionario integrado por varias escalas y adaptado 
previamente a nuestra población. 
El tratamiento estadístico realizado se ha centrado en los siguientes aspectos: determinación 
de frecuencias absolutas, determinación de frecuencias relativas expresadas en porcentajes, y 
determinación de la relación entre las variables por el pn>ceiliniiento de x *. 









